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Núm. 68 Miércoles 6 de septiembre de 1922 25 cénts número 
| Franqueo concertado I 
D E LA P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego q«« 1M STM. AIMMW y Secre-
tarios reciban loa númeroi dtl BOLXTÍN 
^ u oonespondu al distrito, dispondrán 
fMMfije ra ejempl»«nal l i t io deeoa-
%u&bre, donde pamanoeari huta el reci* 
fea del número siguiente. 
Los Secretarios eaidarán da eonoarrar 
Isa BoutnifM coleeeionadoa ordenada» 
Monte, para an eneuademaeión, que debe-
A Terifiearse «ada afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a soseriba an la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro p«-
sstas cincuenta céntimos el trimestre, echo pesetas ei semestre j quince 
pesetas al afio, a los partícula reí, pagadas al aelieitar la snteripción. Los 
pagos de fuera de la capital, ss harán por Hbranxa del Siró mutuo, admi-
tiéndose sólo salloa en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
Iraaaién de peseta que resulta. Las snseripcienes atrasadas se cobran eon 
aumento proporción*!. 
Loa Ayuntamientos de asta provincia abonarán la snacripcidn con 
arreglo a la eecala inserta en oireular de la Oomiaidn provincial publicada 
sa los atimeroe de este OQLMTÍ» de ieeha 20 y 2£ de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipalea, ain distinoión, diez peeetas al afeo. 
Número suelto, voinuoiaoo cémünoa de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean a instancia de parte no pobre, te insertarán ofi-
cialmente, asimismo cualquier anuncio concerniente al 
servicio nacional qu« dimane de les mi^man; lo de in-
terés particular previo el pago adelantado de reint» 
eéntimott de peseta por cnda linea de inserción. 
Loa anuncios r que hace referencia la circular de la 
Comieídn provincial, fecha 14 <fe diciembre de 1805, en 
cumplimiento «1 acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, v cuya circular ha tido publica-
da en los BQumffcS O p i o i A i t s de '¿Oy '¿'4 oe diciem-
bre ya citado, se abonarán con arreglo a la tarifa 4ue 
en mencionados ouustuias se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . •) RiyDon Alfonio XIII 
(Q. D . G ), S. M . IB Relns DoRa 
VSctorla Bug«nla y SS. AA. RR. •) 
Principa d« At twla i • Infantai, con-
ttatian fin novadad an sn Importanta 
Da Igual bantflclo diifratan lai 
damés panonaa da la Anjuita Raal 
Pamllla. 
iOac t f i t l di* 8 i t Mptiembre 4*1(39) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
KBAL'ORDBN : 
limo. Sr : Rtitabladda an gran 
parte la normalidad en al aarvldo de 
Cpireoi, y aterdlda la coriyinlencla 
da qaa no queda en « u p a m o por 
m i l tiempo la clrcnlacMn de pliego* 
da «alora* daclando* entre iqaal l i i 
localldadaaan qne no exUta dlflcul. 
t a i para n lmi>o»lcl(5ny*«tr«gs; 
S. M. al Rey (Q, D. O.) ta ba « r -
Mdodliponer: 
l . " A partir del díe 6 del corrien-
te *e practicar* el *er«ldo de «alo-
lee declarado* entre espítale* de 
provincia, y duda el día 10 dai mis* 
n o me*, entre toda* la» Oficinal an-
torteadas eon antariorldadaldla 1.° 
de agoato último; y 
8.° Lo*Jifa* dala* dependen-
el*» a quitne* i * encomiende al i»r-
Vlclo de «alore» declarado», harin 
comtar an lo* libro* an qne «a Ins-
criban laa Impoilclone* y entrega», 
ana diligencia en que c o n t é que i » 
reanuda al t a i vicio, a continuación 
de la cnal tegalrta anotando lo* 
•llanto* corretpondltnti». 
Do Raal orden lo digo a V. I . p»ra 
«a conocimiento y efecto* coail-
gnlentet. 
Dio* guarde • V. I . mucho» silos-
M*drld, 8 de isptlembrede 1688.— 
Ptniét. 
Stflor Director general de Correos 
Telégrefo». 
(GoMta del di* 8 de íeptiembre de 1*22.) 
A ñ ó n e l o 
Hallándose Vacante* lo* cargo* de 
| Sublalegado de Veterinaria da tos 
distritos da SfchaSún y RlaRo y el de 
Formada de LaBaAaze, se enuncian 
a' público con al fin da que los Inte-
restdot presenten sus solicitudes an 
¡omerna círlt le It pnrlatli 
SECRETARIA 
Ntgaciado 2." 
Con e i t i fecha se eleva al M i -
nisterio da la G:b«rnacfán al raenr-
so da alzada Interpuesto por don 
Modesto Alvares y otros Vednos de 
Cabornára, contra provUercla de 
asta Gobierno confirmando la del 
Alcalde de La Pote de Qordón, Im-
poniéndole» malta por faltar a prei-
tadda personal. 
Lo que «a hice público en este 
periódico ofldal en cumplimiento da 
lo dispuesto en el Reglamento de 
procedimiento administrativo. 
Ledn 4 da septiembre de 1982. 
BLGobem*dor. 
Juan Taboada. 
Clreolar 
Hsblendo deiapareddo del dcml-
cilio paterno, calle de Salvador del 
Nido, de eate capital, la Joven Cl!l-
nía Josefa Huirgi Carbajo, da 20 
alio* de edad, palo negro (rizado); 
«lata bata de color verde y negro de 
pallete de algodón, alpargttas blan-
ca*, delantal blanco con lunares «ar-
da* y e» marcodamsnt» coja d»l pie 
derecho, encargo a lo» Sras. Alcal-
des, Guardia civil y demás autorlda-
de* dependientes de la mía, proce-
dan a su busca y captara, y caso de 
ser habida, sea reintegrada a dicho 
domldllo paterno, calla de Salvador 
del Nido. 
Leda S de septiembre de 1928. 
El Gobwnidor. 
¡ a a n Taboada 
eite Gob ernó civil an el Improrro-
g'ble plazo de velr.te días, a contar 
d«l de la pub IcacWn de cite anun-
cio an al BOLBTIN OFICIAL da le 
provincia. 
Ltón 6 de septfcmbre de 1922. 
S] Gobernedor, 
Juan Tabeada 
OBRAS P U B L I C A S P R O V I N C I A DE L E O N 
Reladón nominal de propietarios, >edificada, a quienes en todo o parta se 
han de ocupar fincas en el término muncipal de Santle-go Millas, con la 
construedén de la carretera da tercer orden de Attorgi (Madrid a Cora-
ha) a Santa Colomba de Somoza (Astorga a Ponfarrada), por Val da San 
Lorenzo.VatdespIno. etc.—Trozo I o: 
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Nembre de loa propietarios 
Herederos de D. Joié Nlstal 
D. Joaquín Area 
O.* Maris Cayetana Ares 
> Cayetana Seco 
D. Manuel 4* Arriba 
» Mateo Prade 
Heredero* de D. Domingo Garda. 
0 . Santlego Miranda 
0.* Emilia F«»de 
O. Atanailo Gir . la 
> Angel Pants 
• Barnardlno Blas • . 
> Antonio Ares 
» Tomás García- • • . 
> M'gual Nieto 
> BalblnoPrieto.... 
» Gregorio Seco.... 
> Gregorio Ares- • • • 
> Carlos Aras 
> Joié Rodrlgaez... 
> Manual de Arribe. 
> Valentín Ares . . . . 
> M»leo Miranda... 
•eeinded 
Valdesplno Cereales 
Prado 
Caréale* 
Val da Stn 
Rcnián -
Valdesplrc 
Astorga. • . 
Valdesplno 
La BalWza. 
Attorga. -. 
Vald»*i>lru 
de 
Clae* 
Prado 
Caréala* 
Prado 
Cereales 
Prado 
Cereales 
Lo que se hace público para que las personas o Corporaciones que ** 
crean perjudicada*, presenten sus oposldones en el ténr (no de quince días, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación r:,.-;-cj V'snte de 10 
de enero de 1879. 
León 4 de septiembre de 1928.—E! Gobernador, /sen labiada. 
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O B R A á PUBLICAS 
E x p r a p l a e i « n « a 
Ferrocarriles 
Por provldMcia da hoy, f «n Vic-
iad á t no hsbir»» pr*imUdo rada-
micldn »'gnna, h» icoidado dtcla* 
rar la mctildad da ocopaddn da tai 
fincas comprandldat «n la ralación 
publicada en al BOLIUIM OFICIAL da 
IB provincia da 4 da ejoito último, y 
cuya txpropladón e i Indlipaniabla 
pifa IB conitruccfón da laa obtai 
complamintarist da :a rampa da Pa-
Jaraa por la Coropüflla da loa fa-
rrocarrllai del Norta, en al término 
munldpal da Rodiczmo; d«blandp 
I M proplatarlc» a qnlants la nriima 
«facía, da signar al perito que ha da 
rapratíntsr!»» en !at oparadona* de 
madldén y tata, en al que concurrí 
(fin, prtcliamentt, alguno de loa re-
quliltosqua ditarmlnan loa artlculoi 
21 da la L»y y 32 dal Raglamanlo 
de Exproplscidn forzoia vlgante; 
previniendo a dlchoa Intareiadoa 
«|aa da no concurrir en al término de 
ocho dlaa cria el A'calde a hacer 
el rtfatldo ncmb/amlanlo, te entan-
derd que ae conforman con el da-
algnado por la mencionada Compa-
illa, que lo *» el Perito Agrícola, 
D. Andtét TraVir d« la Higuera. 
Ledn 1.a do eaptlembrede 1922. 
Bl Oobmader, 
/san Taboada 
JIÍAIURA Di OBRAS PUBLICAS 
D> LA PROVINCIA DE LKÓN 
Maheetae 
Habiéndote recibido ya en «ata 
Jdatura la propoüIclAn preaentada 
en la de Vailado'l i (qnn era la única, 
que faltaba) pura ' 'plw a las jubas-
ta i da acoplo» pnra conses VacIdn y 
empleo q is h b' - anunciadas psra 
•I22 del paiaiio •  •¿v-ío y por cuyo 
motivo de no h btrte recibido a 
tiempo aqualla p r o o ilcién hubo qua 
auapandar laesibutR, Kgún man 
cloque ae p u b i : í oportunamente 
en eata BÍLEIIN as h,ic*s>berpcr 
el preientis qui vl'chsa aubistm ae 
celebraran al ¿la 13 da! actual, a Sai 
once hsras, co «i inca) que ot'upa 
aita dapendnncla, p!:ziiela de To-
rrat de O.-ntila, rúm 2, 
León 5 de aGptt»mbr<) t'« 1P28.— 
SI Ingenlsro Jnfii . Bnrlqaa Qaiái!. 
R E C A l ' O A C I O N 
CONTlKQEN'i 5 PROVINCIAL 
CIRCULAR 
E-jpfK-do SÍ p)' ,ro t t rec«9<iacldn 
*9l»«t2:!3 di.l cc.st!t:g>nte prfíln-
cía! ¿fi Í Í#UISO -Tir.'Kít.'a d^i ¡ j jr-
cirio íccií.tilco ¿8 1922 Í 1923 y 
soteriorr', se pr-t ».n concc"m!"«-
to de loa Ayuntamiento! dé la pro 
vlnda qua tran>currldo el día 15 
da loa corrtentaa aln que loa deu-
dores hayan solventado sus deacu-
blerton, te procederá por la Vía eje-
cuUVa da apremio contra lo* mord-
aos e hacealos efactlvoa, 
Los apéndices al rmllleremUnto 
de las rlquezaa de rústica, pecuaria 
y urbana, de los Ayuntamiento» qm 
a continuación aa clan, bise d« loe 
reparto* le í alto económico de I8SS 
a 1824. permanecerán «xpeeafói'«I 
Comisión Mixta de Reclutamiento de León ^ ¡ ¡ ¿ ^ t ^ m ^ 
Esta Comlalón, ea saslón de 28 del corriente, acordd cancedar prórroga quince días, para ofr redamuc'omi-
de inccrporacldn e filas, a loe mozoa que a conrtnuactón se relacionan, por trsnecurrldo dicho olazo no » r < . 
hallcrie comprendidos en loa ártfeuloa de ta Ley y caaos qne se Indlean: «™™ranmo aicno pjazo, no a t rás 
Lo q ie se anuncia an ette perió-
dico oficial en evltecldn de loa par-
jaldos que pudieran Irrogarse a los 
Ayuntamiento* deudorei. 
León 5 da septiembre de 1922 — 
Bl Arrendutario de la recaudación, 
V. Martínez. 
KeMn-
plaio 
1922 
1921 
1922 
1921 
¡322 
La Pola de Cordón . 
Soto y Aralo 
Valdatugueros. 
León 
Armunla 
Qerrafe 
Gradefes... 
Manaliia de les Mules 
Murías de Paredes.. 
Barrios de Luna 
AYUNTAMIENTO 
Campo da la Lomba. 
Lineara da Luna . • • 
Las Omefla» 
V« guíenla 
Rlallo 
Bocada Huégano-
Vtg ¡mlán. 
Aimanza • • 
E Burgo 
CoibllioadelosOteros 
aordallza del Pino, 
Soheilcaadal Rio.. 
Vlilemlzar 
Valííícla de Donjuán 
Qusendoi ios Ouroa 
i 
?4ítt* da ios Olarot 
Vaidemora . 
Vllliimafián. 
Aitorga-.- . 
NOMBRES 
CEStrocH'bón 
L«guna de Negrillos.. 
Rltga d« la Vegi 
Bemblbr* 
CongoetO 
Ñi'C-jást 
r,b?ro 
ÍTrabadílo 
Argel (Hela Q i r d i 
Eduardo Rodríguez López . . 
Perfícto Diez Gírele 
Argel Pernándtz González. 
A f redo Alonso Ordóüez . . . 
Juan Torbido Franco 
joaé Morro» Smdá 
Donato Canal Rodríguez-.. 
Mauro González Cebo. • . • . 
Mallae González Baibuena. 
Zacaife* Diez RanadO 
Nlcailo Sanz PifiSn 
H ellodort P inándc zPernáadez 
Bernerdo Proto Mi'tlnez 
Antonio Mutlnez Ofez 
Lliaido Pernánder. Aguado - - . 
Emilio P'rnánd>z Pernández- • 
Aguttln Puertee González • . • • 
Rflael Pérez González 
FiOrenlino Dl»z M a i i o . . . . . . . . 
Cldudic Burón A v»rez 
Barnardlno Pérez Di z 
Aurelio B anco Canal 
Tomái Rodríguez Gonzá'ez • . 
Antonio Mateos P*rnándf z- • • 
Fallpe Va'cuanda Fernández.. 
Doroteo Bello» Barreales. 
Juato Marcos M>rlno 
Albino Pditrsna B ijo 
Mdrco» de! Ser Herrero 
Jo>é Pérez Gonziiiez 
Pedro Sá*nz de MUre Alonso. 
Simón Bstébanez Catcnliana.. 
F-r fiando P-«trena González.. 
José Prieto Pernández 
Pondo Rodríguez Lcznno . . . . 
Lnngtnor Fernandez Pactrana 
Abu dio <te I " V.-gj de! Rio . . . 
E los Ca'vo Merco» 
¡AmnAdo Pu«nes Simón 
iSi-giin lo Volateo Arlna 
iFiancIsc • Rodifgitz Enrlquez 
¡O 'imán P rlié L4peZ 
¡Motifjtn Martínez Diez 
Pciíi o Cxsado Cortea 
AV>;lm PírnSndfi P é i t z . . . . 
Ijuati Viidi'io M i r l lne» . . . . . . . . 
[Aurelio Mondufla <iA Oit tQ. . . 
fí'jiüxtü MuiiKrriz Arbaloa • • • 
'Orencio Nbtol G a r l a . . . . . . . 
Fld..'¡ González Ludo 
Juan Calvo Gómiz 
J:i:é Guaresb Ugirte 
Félix fifefíiíd" Arroyo j . 
José Morige Martínez 
M?u>lc!o Villar Villar 
He toduro González Sato. . . . 
V«l' nlln Mírlln^z A'V.irez... 
M 'X'mi'fo PÍ»I?W»! A V.-tr-'Z. • . 
P . a r f . A v w - z O w d l i 
Ae-
tleúloe 
.^ n--1 GS-n-z A-lue 
«ar T«n*a Ub'áu 
J".ú» Coiu •(>: NMas 
Marce'lno S-íoita Igualas... . . I 
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Cacabelos 
; lgll>fls 
Paladea de la Valdnerna 
LT fjue pi-.b!lcf Ji» ns ñ'iLETlM OFICIAL asra conocimiento d» los ta-
í'.yejaíos cr el reemplazo, que a tenor d i lo dUpuasto en el art 174 de la 
h-y I * RíCiutemlínto y 282 de! R:a amento para su aplicación, tienen al 
P'szo d'i «\r.t, o contar de«d» In prb i&idón. P'>r« rscurrlr da esta acuerdo 
*.w. E! Excno. Sr. Mlalatn: ds a G.-birnodóo. 
U A r 30 «a «gorto *¡¡ 1923 Pres'derrte. httae A l o n s o . S e c r t l r 
r ?,? A , Jcmds . ' r íes . 
• Don Jo ié Alonso Paralra, Jaez de 
Initrucdón accidental de este par-
1 tldo de León. 
I Per el presente ed'cto s» hace ta-
, btr: Q i » en este juzgado se imtra-
| ye cama con el número 155, dalca-
t rrlente «no, en Virtud ds h ib»r sido 
hiüado en término d* Vi labaltar, un 
! homb e muerto, el i U 23 le los co-
Í rrientai, igiorántoie quiéi pueda ser, y cuyas seAas son: de uuoi 70 
| alio» de edad, eitalura r< guiar, co» 
| barba larga Cínos», calor moreno, 
oj-s grandes, y que Vistls pantalón 
iza! Viejo, chaqueta da cort» vieja 
eoler arrojado con remiendos negros 
f.íj* ntgra y gerra do vlssr», muy 
uráda.aipsragitas Vl*|ai, un bote da 
hoja de lata, cimiia y ca'zonclllos 
blancoa viejos; habiéndola acordado 
llamar por media del prazente o tes 
que se crein ser parientes d»i f i -
nada, para qua déntrd del término de 
dkzdla* comparezcan anta «si* Juz-
gado a dociarar y cnttraries de lo 
diipusstoenel art. (09 ds la ley de 
E julclamlento criminal. 
D a d o e n L t ó n a 29 de ' g n l o i t 
1922.»José A'omo Pjrelru.—An-
tonio de P,z. 
i — ü. 
¡ COMUNIDAD DE REGANTES 
| LOS TRES CONCEJOS 
| En'cumplimiento de lo dltpnesto 
|-en el art. 93 da la* Ordenanza* de 
•S esta Comunidad, se convoca a l'jnts 
j gíneral a lo« usutrlot rl» In mlema, 
' | P3ra el df.i 17 del próximo mes de 
<; septiembre, hora de Is» cch i da la 
| mafiina, co m Casa Conejo del 
I pu blo de Castrlllo de las Plndras. 
| Si rn dicho día no se rranfvrt ró-
| mero suficiente d« utuailo». ta ce-
| ¡tbrf.ré otra a <os c< hs dla< sígulan-
| tes, o í e s el óii 25 de! propio mas, 
< en »! mismo focal y a rficfi ¡ hora, y 
< tom-.'án «cutrdes ctsn a i»ún t ro 
'. de mwrlns qaecsr.curran, que «e-
1 rán l< » flgulent»»: 
:; 1 ° Exinn-p y i.prcbncídi dala 
\ M-'-mcrl».semtstTBl. 
. * 2 o Exam*'n y üprob, cíín ¡ial 
preeupu>»-c y''da rua'quiers ctW 
aemto que se propongt. y ccac»?-
tú< opoituno el Sindicato u ¡o eoll' 
cit í K gón.pRrlfdpe. 
Cf)»t>!»ó do k>'< PlJdrB* 29 * 
ago*tod» 1932 — E'P/ssMrnt-í. A"" 
tcülo C'Vero. 
Administración de Contribuciones de la provincia de León 
CIRCULAR 
Con el fin de cumplimentar lo dfiputito en el srt. 158 del vtgenl» Reglamento da la contrlbncMn Industrial, y para qae por lo» Anmtimleator re«> 
pectlvo te proceda a eliminarlos da la matricula, dándola* de baja an la misma, se detallan a continuación los Industriales que se encnantran en dicha 
«aso, que son los slgulentM: 
1 
Ayintumutoi 
Alma: ra , 
Alvarss 
Idem 
Idtin • 
I d e m — ;. 
M«m 
Idem 
Astórga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • • • 
BtmMbfe • 
Bollar • • • 
Car/f ccdtlo 
Csrf'zo < 
Itóm 
Caiiropodame • 
Clstkrna 
Idem • • 
Utm 
Idsm < 
Idem 
Idem 
Idsm • 
Idem 
Idem. • 
Idem... < 
Idim 
Idem 
Idem "• 
Idint • 
Idem.... 
Idém.. . . 
Idém 
Corvinos d* los Oteros.. 
El Burgo 
Id«m , 
Idfcm..., 
Gartforieilfo 
Hosrltal deO.bgo . . . . 
La E- cin» 
La Pola 'd* Q j r d ó n - . . . 
Idem 
Idtm 
!<hm 
ld»,TI 
Idem 
M«m 
Idém ¿ i i . 
Idem... ¡ . . 
Ls R bia i i . 
Idéín . i . 
Idein 
Idem 
Irfihi 
Idem 
Idem. -
Htm 
Id«m. 
U»n 
Ictm 
¡4fm , 
ld«m 
iicr/í 
Ls V cl'ls , 
¡¿tm 
b . Viga ds A morza... 
Utm 
Id» rt; 
Ue-
l-'án 
I ' í ím.. . . 
pm."::::::::::::: 
Him 
5-SÍ-,...;. 
8 
Nombm de'Ios industríales 
Angel Maárlgal.. 
Jasé Arlas. 
Bemardlno ParnAndez.. 
Not berto Lastra 
Inocencio Rodrfgutz... 
Venancio S u á r e z . . . . . . 
Miro Vázquiz 
Benjamín Sattre 
Prancfico CasHfto-
Manuel Ptrrorn 
Qrrgvrio G a r c f i . . . . . . 
Alfredo Martlntz 
Sf gundo A Variz. 
Pranclsco Fernández.. . 
DomlclBiid Pemándtz . . 
Qngorio Rodríguez... . 
Tomás Mart ta iz . . ; . . . . 
Taberna de Vllla'vtrda. -
Anacieto Dliz 
Ttoioro Moraíet. 
JojéMorén 
Manuel Sáncbfz 
Pranclsco Olmo. 
Prol'án R^yaro 
Firnando S < l j t « . . . . . . . 
Teodora Morales 
Ramón Pérez 
Piitrlclo Canal 
Vületitín Df*z 
Prandico O mo 
Bl mismo 
S»nén Avecilla 
Rimón V á r e l a . . . . . . . . . 
Ramdn Pértz.. 
Angel Candánedo 
Cayatano de la Pilante. 
Gumersindo Cerezo • . . 
Antonio Ültz 
Dacgraclea Cano 
Emiliano M e r i n o . . . . . . 
Hilarlo LudeHo. . . . . . . . 
Banlgno Valtadaraa.... 
Rimdn Rodríguez 
Agustín Marcos.. 
Isidoro Girrfa.. . 
Pranclsco Tarlanto. . . . 
Saivendó Rabanal 
Pranclsco Oltz 
Manual Gírela. . 
Minué! S n á r a z . . . . . . . . 
Domingo G írela, ; 
Hijos d* Qulsaúla 
Víctor Martínez: 
PrancUco G ircla 
Santiago Gutiérrez. . . 
Jalé Arla». 
Jaié S u á r e z . . . . . . . ¡ . 
¡ a té Gulférrez . 
José Suárez 
Víctor Ma'tln«z 
Santiago Gutiérrez. . . . 
B la» Valle 
Joié Snáf»! 
jn'láíi Pnb'o», . . . 
NicíBuln Martínez.-. . 
0«tii»i Girtla 
OAIIIC) G rífi 
Mlguo' Escobar 
UAn Pé'ez 
Migu>* ETücbár 
Leen P#r.z 
Aigei Orllz 
\ ¡ gs! flo Abid 
André-. G r c l s . . . 
Arisiré'. Gírela 
.8'*s M»"fn»z 
Ctirbs Fureánííz 
3 
F«du da la iaaolTsiMia 
9septiembre m i . 
7 enero 1922 
Idsm 
Idem 
Idem 
Idam '. 
Idem 
27 febrero Idem,... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
7 enero Idam 
Idem 
Idem 
30 agosto 1821 
Idem 
7 enero 1822 
S septiembre 1921. 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
idtm 
idam 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem. . . . . . 
Idam 
87 labrero 1922.... 
Idam.. 
Idem..; . -
Idam. 
SOcctubie 1921.. . 
27f.brerol922. . . . 
Idam.. . . . 
I t e r a . . . 
7 eneró 1922 
87 febrero Idsm.. . . 
Idem 
7 eneró 1922 
Idem 
Idem 
Item 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem... . . 
Idem 
30 agosto 1921.. . . 
7 d« enaro 1922... 
20 octubre 1921... 
Idem 
Idam 
Idem.'. 
Idim.1 
27 febrera 1922 
Idam 
Idam 
(4«m. 
Idam 
Mem 
7 «naro 1922 
S7fibri:fo 1922 
9»«pll*mbre 1921.. 
Idem 
Idem 
Idam 
27 febrero 1922 
Idem •• 
idam 
Idem 
Mam 
Idsm. 
l . ' j r2 .B . 
Idem.;. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I.0el3.«. 
d « m . . . . . 
Idam 
idam 
Idem 
I.» y 2.».. 
4 
Trínaatna 
Ídem... • 
al 4.* 
Idem... • 
¡ I4 . ° 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
idam.... 
Idam.... 
Idem.. • . 
Mam... . 
idam.... 
Idam.... 
idam,... 
Idem.... 
Idem 
al 5.» 
Idem 
Idem.... 
ld*m.. . . 
S . ' i 4 0 
• ' al 5.0 
Idem.... 
Idam 
aIS* 
Idem,... 
4» 
Idem,... 
Idam.... 
Idam.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idam. • • . 
2 o 
S 
A l o 
4 
3. « y '4.» 
Idem • 
Idem 
Idam 
idam 
Idam 
I.» 2.° y 3 o. 
Idam 
idam 
idam 
Idam 
' « m 
4. « 
2.' 
4 ° . . . . 
idam 
I.0 al 4.° 
Irf«m.... 
i " 
a." el 4., 
Idem.... 
¡a«m.. . . 
4 o 
3.° y 4 0. 
y 3 « 
1920 a 1921. 
1921 a 1922. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem. 
ídem 
í d e m . . . . . . . . . 
Idam 
Mam 
1920 a 1921.. 
Idem 
fdem 
idam 
1921 a 1928.. 
1920 a 1921.. 
Idem 
Idam 
idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
idam 
Idam 
Ídem 
Idam 
1921 a 1922.. 
Idem 
Idam 
Idam 
1920 a 1921.. 
1921 a 1922.. 
Idam 
Idam 
1920 a 1921... 
1921 a 1922... 
Idtm 
1920 a 1921... 
Idtm 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1920 a 1921.. 
Idam 
Utm 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idam - - • 
1921 a 1922. 
Idem. 
Idem 
(dcm.. 
id*m 
l i t m 
1920 a 1921 . 
1921 »1922. . 
1919 a 1820 . 
iriem 
1920 a 1921 . 
Idam 
idint 
('.«ni 
Idem 
irítm 
dím 
6 
Paaataa Cu. 
31 
84 
32 
32 
14 
14 
.32 
317 
82 
80 
160 
38 
19 
10 
148 
64 
14 
41 
47 
68 
as 
47 
40 
40 
9 
46 
156 
21 
211 
40 
40 
64 
70 
232 
105 
14 
85 
22 
22 
65 
64 
13 
23 
36 
14 
25 
83 
I I 
11 
11 
31 
85 
10 
25 
42 
47 
47 
35 
29 
10 
49 
63 
46 
46 
63 
37 
101 
11 
23 
68 
140 
9 
274 
l i 8 
95 
41 
41 
oa 
08 
04 
04 
98 
94 
04 
16 
31 
Ü7 
17 
43 
22 
08 
94 
60 
4A 
83 
73 
46 
34 
34 
50 
26 
60 
36 
43 
32 
34 
05 
48 
82 
72 
70 
40 
44 
44 
00 
05 
35 
72 
78 
24 
74 
74 
87 
87 
87 
15 
05 
32 
75 
70 
46 
48 
17 
54 
68 
90 
63 
77 
77 
63 
57 
46 
30 
49 
36 
97 
98 
41 
6a 
54 
57 
56 
6 
Mam.. 
ld«m. 
Mtm. . 
M«m.. 
Mtm. . 
Idtm . 
Mam.. 
Man». 
M*m.. 
Mtm.. 
Idem. 
Mam. 
Mam. 
Mtm. . 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
l íam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.-
Mam. 
Mtm. 
Mtm.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam. 
M»m • 
Mam.. 
Mtm.. 
Mam.. 
Mam.< 
Mam.. 
Mam-
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mtm.. 
Mtm.. 
Mtm.. 
Mam.. 
Mam.. 
Mtm.. 
Catlmlro Vl l ladangu. . . . . . . 
Cándida Peb'oi 
Clamanta Pé r t í 
Cándida Htrnándaz . . . . 
Céaar Moro. • • • . 
Dlonlilo dtl Rio 
Cantro Obrtro L a o n é i . . . . . . . . . 
D u t a i l o P r l m . . . . . 
Enrlqna Loranxo 
Eloy B a r b é . . . . . . . - t i : . , . 
Erntaquio Fraila. 
Esgtnlo Aparicio 
Prandico Ft rnándt i 
Idam 
Mam 
Francisco Sánchtz 
Padtrlco P. Olts 
Padarlco Farnándaz 
Plorando Castro 
Franclico Ju»n. 
Qanaro Sánchtz y otros 
GtnarOMdaPaz. 
Mam ' 
Mam. 
Htrmlnlo Atoray 
Hirmdgtiias Sanz 
Htllodoro Oomanach 
Itrmlnlo Prasa..1 
oié VIKuala 
uaná Morano 
oté da Castro 
ullán Sun timarla 
nllán Santos 
oiéSantos 
nan Domlngatz 
nana Qarci i 
oté Domlnguaz 
atds Alonso 
o i é B u t n o . . . . 
oté Blanco 
oté Ptrnándaz 
.ul»Q. P é r t z . . . . . 
Lul« Trancán 
Luis Saleado 
Lulí Lite 
Lanraano Caniaco 
Mtl tán Gonzálaz 
Mariano Mar t in . . . 
Manual Qonzált z 
Maila Parnándtz. . 
Maxlmlna Ldpaz 
Mariano VázquaS 
Mlguei Mnlllz. 
M-irtln AlVartz 
Manual Taicén 
Marcos forlón 
Mlgutl Ptrnándaz 
Mariano A'onso 
Ntmttlo Gómez 
Ntmsilo G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paula Rob as 
Petra Qucla. . . 
Presídante P Obrara 
Pedro de la Torre 
Presidente da la Juventud Católica. 
Peleyo Alonso 
RaflflO Uamazarat 
Rlcsrdo Fernández 
Ramona Feljoó 
Ramón Santoa 
Saturnino Mato 
Secundlno Iglesias 
Saturnino Sánchtz 
Stgundo Vlzán 
S'tvando Carro 
Torlblo Pernándtz 
Vicenta PriSt 
M rtf.i da la Mtta 
Agustín Carro 
Benigno Barríanlos 
Catlmlro Vllladangos 
Cándido Hernández 
Concapctón Mufliz 
Eustaquio Fraile 
Elo» Barbé 
ST.ftbraro 1922. 
Idem 
Idem 
I d t m . . . 
Idam. . . . . 
Idam 
Mam 
Idem.. . . 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idam. 
Idam. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idtm. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idam* 
Idem-
Idam 
Idem-
Idtm. 
Idem-
Idem. 
Idtm-
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idam. 
Idam. 
Idtm. 
Idem. 
Idem. 
4.° 
Idam,.-
Idem.. • 
Id tm. . . 
5 • jf 4.' 
!d«m... 
4 
Idem 
1 • el 4 • . 
9.* al'4.a. 
5.a y 4 a.. 
I2.a el 4.a. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . 
9.a «14.a.. 
ld<im 
3 a y 4 a . . 
idtm 
9.a al 4 a. 
Idem 
1.a el 4.a. 
fd*m 
9 . a y 5 a . 
1.a al 4.a.. 
4.a 
3. a y 4.a. 
Idtm 
Idam 
2 a »l 4 a. 
3ay4.a . 
4. a 
9., al 4.a. 
4 a 
9.a al 4.a. 
4 ° 
3.ay4.a . 
2 a al 4.a. 
idtm 
Idam 
Idam 
3 . a y 4 a . 
I d t m — 
2.a a l 4.' 
Idem... . 
i d t m . . . . 
idam 
2.° al 4.a. 
4.a 
2 a al 4 ' • 
4.« 
1. a al 4.° . 
2. a al 4.a 
ld»m 
4 a 
2 a al 4.a. 
Mtm 
4a 
1. a al 4 ' . 
2 " a l 4.a. 
Í a a l 4 . a . 
3ay4a . . 
2. a al 4.a. 
4 a 
2.° al 4 a. 
5 . a y 4 a . 
2.» al 4 a. 
2. a al 4 ' 
3. "y 4.a 
4. ' 
Idem... 
I . 0 y 2 « 
Idtm.. 
Idam.. 
Idem.. 
Mam.. 
Idem.. 
1920 • 1921. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem...i...* 
Idtm.. 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idam. . . . . . 
Idem * 
Idam 
Mam 
Idam 
Idam. 
Idem, 
Mtm! 
Mam 
Idtm.. 
'dam.. 
¡dtm.' 
¡dem.' 
Idem.' 
'dtm ' 
'dam.' 
•dam.' 
Idem.-
Idem.-
Idem.. 
Idam.-
Idam.-
Idem.-
Umn-
Id4m.< 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.' 
Idem.' 
Idem.' 
Idem.' 
Idtm.' 
Idtm.' 
Idem.. 
Idtm.. 
Idtm.* 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.. 
Idem.* 
Idem.-
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idtm.-
Idtm.. 
Idtm.* 
Idem.* 
fdam.. 
Idem.-
Idem. • 
Idem.. 
Idem.-
Idem.-
Idtm.. 
Idtm.. 
idtm.. 
idam.. 
Idtm. 
¡8 71 
39 82 
20 78 
6 65 
467 10 
109 77 
"3 90 
39 91 
8 65 
74 87 
7A 87 
19 sr 
52 so 
12 
35 74 
15? 84 124 7i 
112 ge 
50 05 
124 74 
213 44 
12 47 
382 54 
lSl 73 50 
82 37 
'2 21 
20 79 
137 ',9 
'8 63 
274 4i 
6 65 
108 io f 2 4° 62 35 
124 74 
178 66 
218 73 
« 62 
69 4& 
137 83 
« 7 26 
12 83 
22 88 92 40 
35 74 
62 40 
9 98 
411 66 
124 74 
1 » 05 
78 
573 81 
62 40 ,5 65 74 77 
62 37 
49 88 
21 84 
51 35 
12 35 62 37 
49 89 
62 40 i! 89 124 74 
20 80 
62 40 
88 70 
44 36 
50 54 
19 96 
62 36 
37 42 
19 96 
18 71 
56 54 
37 « 
(Se conctulri) Imprenta de la Olputeddn protfnciel 
